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ABSTRAK 
Industri textile mcrupakan industri yang memlhki prospek YHng baik, mengingat 
Indonesia adalah negara yang memiJikl kekayaan aJam yang berlimpah. Negara Indonesia 
merupakan negara yang terbuka terhadap perkembangan dari era globa1isasi, tidak 
menutup kemungkinan para pengusaha textile di fndonesia untuk mengcrnbangkan 
usahanya menjadi perusahaan yang berorientasi eksport Hal int menyebabkan persaingan 
di dalam lndustri in} sangat ketat Untuk itu perusahaan diwaJibkttn Ufltuk menciptakan 
keunggulan bersaing. Dalam mendptakan keunggulan bersaing. perusahaan hams 
memfokuskan perhatiannya pada penci ptaan kcpuasan bagi pelanggan yang tercennin 
pada output yang berkualitas, bersaing dalam harga scrta penyerahaan output tepat waktu. 
Sistern akuntansi rnanajemen konvensional yang menghadirkan auaUsis value 
added terlalu menekankan pada pemabaman internal perusahaan dan secara sedikit 
melakukan analisa dalam menyesualkan dengan keadaan ekstemal Anahsls value added 
<tapat menghilangkan kesernpatan menggali hubungan dengan supplier dan ,:us/omer. 
Berbeda dengan anahsis value chain, mempcthatikan fokus yang lebih luas yaitu poslsi 
ekstemal dan internal perusahaan. Dalam mengembangkan analisis J,.'alu{! chain untuk 
mencapai keunggulan bersamg yang dilakukan dengan pemahaman poslsi stratcgis 
perusahaan melalw analisis struktur industri_ Analisjs struktur indlL.litn dipengaruhi oIch 
lima kekuatan persaingan meliputj ancaman produk pengganti, masuknya pendatang 
baru,. bargaining power afsupplier, hary!;arnirtg power (~rCUSlumer, se-Tta tingkat rivalitas 
pesaing yang ada. Dati kelima kekuatan ini mcrupakan dasar utama dalum merumuskan 
dan menentukan strategi yang tepat untuk digunakan dalam menciptakan keunggulan 
bersaing. 
Penelitian dilakukan pada PT Lotus Inoah Textile Industries di Surabaya 
merupakan eksportir benang polyester yang bermerk "( 'row,{' ke negarafflnegara wilayah 
Empa dan Asia. Penelitian in! menggunakan pendekatatl kualitntif deskripri[ Penellti 
menggambarkan dan merinci aktivjtas nilnt scrta rnenentukan cosl drtver setiap aktivitas 
nilainya yang berkaitan dengan penciptaan nilai produk perusahaan. Kemudian 
merumuskan dan mencntukan startcgi bersaing: yllng tepat untuk menciptakan 
keunggulan bersaIng. 
Berdasarkan hast) analisis value c/raln dapat dtketahui beberapa aktivltas miai 
kunci merupakan aktivitas yang mengkonsumsi biaya aktivitas nilai terbesar dan scbagai 
sumber keunggulan bersaing yang memerlukan perhatian khusus dt datam 
pelaksanaannya serta anahsis value cham scbagai alat bantu perusahaan untuk 
merumuskan dan menetapkan stratcgi bersaing yang tepat yaitu strategi cost leadershIp 
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